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Бюллетень новых поступлений 
за февраль 2018
22. Физико-математические науки
1.  Маталыцкий,  М.  А.  Теория  вероятностей  и
математическая  статистика  :  учебник  для  студентов
учреждений  высшего  образования  по  физико-
математическим специальностям / М. А. Маталыцкий, Г. А.
Хацкевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 590, [1] с.
 УДК 519.2(075.8)
2.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике : [в 2 ч.]. — Изд. 15-е. — Москва : Айрис пресс,
2017. — 252с. 
УДК 517(075.8)
3.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике  :  полный  курс  /  Д.  Т.  Письменный.  —  14-е
изд.  —  Москва  :  Айрис  пресс,  2017.  —  602,  [1]  с.  —
(Высшее образование).
УДК 517(075.8)                                                             ББК 22
4.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике  :  полный  курс  /  Д.  Т.  Письменный.  —  5-е
изд. — Москва : Айрис пресс, 2007. — 603 с. 
УДК 517(075.8)
5. Рябушко, А. П. Высшая математика : теория и задачи /
А.  П.  Рябушко,  Т.  А.  Жур.  —  2-е  изд.  —  Минск  :
Вышэйшая школа, 2017― 303 с.
6.  Рябушко,  А.  П.  Обыкновенные  дифференциальные
уравнения.  Ряды.  Кратные  интегралы.  Т.  3  /  А.  П.
Рябушко. — 2017. —    319 с. 
УДК 51(075.8)
7.  Ташлыкова-Бушкевич,  И.  И.  Физика  :  учебник  для
студентов  учреждений  высшего  образования  по
техническим  специальностям  /  И.  И.  Ташлыкова-
Бушкевич.  —  2-е  изд.,  исправленное.  —  Минск  :
  ЧЗ1   1
 
АБ1   1
 АБ1   4
 
 АБ1   1
 ЧЗ1   2 
 ЧЗ1   1
 ЧЗ1   1
 
Вышэйшая школа, 2014. — 303 с.
УДК 53(075)
31. Энергетика
8. Гаспарян,  В.  Х.  Электродуговая  и  газовая  сварка  :
учебное  пособие  для  учащихся  учреждений  образования,
реализующих  образовательные  программы
профессионально-технического  образования  по
специальности  "Технология  сварочных  работ"
(квалификации  "Электрогазосварщик",  "Газосварщик",
"Электросварщик ручной сварки") и среднего специального
образования  по  специальности  "Оборудование  и
технология  сварочного  производства"  /  В.  Х.  Гаспарян,
Л.  С.  Денисов.  —  2-е  изд.,  исправленное.  —  Минск  :
Вышэйшая школа, 2016. — 301, [1] с. 
УДК 621.791.75(075) 
9.  Объемные  гидро-  и  пневмомашины  [Электронный
ресурс] :  практикум по выполнению лабораторных работ
для  студентов  специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы  мобильных  и  технологических
машин"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  Ю.  А.
Андреевец  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра «Гидропневмоавтоматика».  — Гомель :
ГГТУ, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.22(075.8)                                        ББК 31.56я73
10.  Основы  энергосбережения  в  сельскохозяйственном
производстве : учебное пособие для студентов учреждений
высшего  образования  группы  специальностей
"Агроинженерия" / [Г. Ф. Добыш и др.]. — Минск : ИВЦ
Минфина, 2015. — 341, [1] с., [4] л. цв. ил. 
УДК 631.172(075.8)
11.  Переходные  процессы  в  системах  электроснабжения
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-43  01  07
"Техническая  эксплуатация  энергооборудования
организаций" дневной формы обучения / Л. И. Евминов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
 ЧЗ1   1
  ЭЧЗ
 
 ЧЗ1   1
 ЭЧЗ
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
«Электроснабжение». — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2017. — 174 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by. 
УДК 621.311(075.8)                                 ББК 31.27-0184я73
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12.  Дипломное  проектирование  :  учебно-методическое
пособие  для  слушателей  специальности  переподготовки
1-40  01  73  "Программное  обеспечение  информационных
систем" заочной формы обучения / В. И. Мисюткин, Т. А.
Трохова,  Е.  И.  Гридина  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Информатика".  —
Гомель : ГГТУ, 2017. — 57 с. 
УДК 004:378.046.2(075.8)
 
 ЧЗ1   5
 АБ2   30
33. Горное дело
13. Геодезия,  маркшейдерское дело и геометризация недр
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-53  02  02
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений" дневной и заочной форм обучения  / О. К.
Абрамович  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Разработка,  эксплуатация  нефтяных
месторождений  и  транспорт  нефти".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2018. — 141 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by. 
УДК [622.1 + 550.8](075.8)                          ББК 33.12я73
 ЭЧЗ
14. Геология и гидрогеология : пособие по одноименному
курсу для слушателей специальности переподготовки 1-70
05 75 "Трубопроводный транспорт, хранение и реализация
нефтегазопродуктов"  заочной  формы  обучения  /  В.  Д.
Порошин  ;  Министерство  образования  Республики
 АБ1   42
 ЧЗ1   5
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Разработка, эксплуатация
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — Гомель :
ГГТУ, 2018. — 129 с. 
УДК 55 + 556.3(075.8)               ББК 33.361-11 + 26.35я73
15.  Организация,  планирование  и  управление  процессом
разработки  :  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-51  02  02  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  М.  Е.  Лебешков  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  месторождений  и
транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 246 с. 
УДК 622.323 + 622.276(075.8)                          ББК 33я73
 АБ1   19
 ЧЗ1   1
16.  Применение  ЭВМ  в  расчетах  по  разработке,
эксплуатации  нефтяных  и  газовых  месторождений  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-51  02  71
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений" заочной формы обучения / М. Д. Иоффе ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Разработка  и  эксплуатация  нефтяных
месторождений  и  транспорт  нефти".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 90 с. 
УДК 622.276:004.38(075.8)                ББК 33.361-5-05я73
 АБ1   42
 ЧЗ1   5
17.  Проектирование  и  эксплуатация  оборудования
магистральных  трубопроводов  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-70  05  75
"Трубопроводный  транспорт,  хранение  и  реализация
нефтегазопродуктов"  заочной  формы  обучения   /  С.  В.
 ЭЧЗ
Козырева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 51 с. — Режим доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 622.692.4.053(075.8)                               ББК 33.36я73
18.  Промысловый  сбор  и  подготовка  нефти  и  газа
[Электронный ресурс]  :  пособие  по  одноименному  курсу
для слушателей специальности переподготовки 1-70 05 75
"Трубопроводный  транспорт,  хранение  и  реализация
нефтегазопродуктов"  заочной  формы  обучения   /  Н.  Г.
Журавель  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  111  с.  —  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 622.278(075.8)                                      ББК 33.361я73
 ЭЧЗ
19.  Сбор  и  подготовка  скважинной  продукции
[Электронный ресурс]  :  пособие  по  одноименному  курсу
для слушателей специальности переподготовки 1-51 02 71
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений"  заочной  формы  обучения  /  Н.  Г.
Журавель  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  124  с.  —  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 622.278(075.8)                                    ББК 33.361я73
 ЭЧЗ
20.  Скважинная  добыча  нефти  и  газа  :  практикум  по
одноименному  курсу  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения / Т. В. Атвиновская ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка,
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 39 с. 
УДК 622.276(075.8)                                       ББК 33.361я73
 АБ1   42 
 ЧЗ1   5
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
21. Афанасенко, Е. В. Механика материалов : учебник для
студентов  учреждений  высшего  образования  по
техническим  специальностям  /  Е.  В.  Афанасенко,  М.  В.
Нестеров,  В.  Н.  Основин.  —  Минск  :  ИВЦ  "Минфина",
2017. — 490, [1] с. 
УДК 539.3/.6(075.8)
22.  Зубчатые  передачи  :  нормативно-методическое
обеспечение  точности  зубчатых  передач  на  этапе
проектирования  /  В.  Е.  Антонюк  и  др.]  ;  Национальная
академия  наук  Беларуси,  Объединенный  институт
машиностроения. — Минск : Беларуская навука, 2016. —
250, [1] с. 
УДК 006.83.065:621.833 
23.  Зубчатые  передачи  и  трансмиссии  в  Беларуси:
проектирование,  технология,  оценка  свойств  /
Национальная  академия  наук  Беларуси,  Объединенный
институт  машиностроения,  Институт  механики
металлополимерных систем им. В. А. Белого ; [В. Б. Альгин
и др.]  ;  под общей редакцией В. Б.  Альгина.  — Минск :
Беларуская навука, 2017. — 405, [1] с. 
УДК 621.833-025.13(476) 
24. Королев, Ю. И. Инженерная графика : для магистров и
бакалавров / Ю. И. Королёв, С. Ю. Устюжанина. — Санкт-
 ЧЗ1   1
 ЧЗ1   1
 
 ЧЗ1   1
 АБ1   2
Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 462 с. — (Учебник для
вузов). — (Стандарт третьего поколения).
 УДК 744:62(075)
25. Оборудование цехов [Электронный ресурс] : практикум
по одноименному курсу для студентов специальности 1-36
02  01  "Машины  и  технология  литейного  производства"
дневной  формы  обучения  /  А.  В.  Ткаченко,  Ю.  В.
Морозова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Металлургия  и  технологии  обработки
материалов". — Гомель :  ГГТУ, 2018. — 95 с.  —  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.74(075.8)                                      ББК 34.722.51я73
 ЭЧЗ
26.  Проектирование  червячного  редуктора  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  курсовому
проектированию для студентов специальности 1-36 01 03
"Технологическое  оборудование  машиностроительного
производства" дневной формы обучения / составители: А.
Т.  Бельский,  Г.  П.  Тариков  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Механика".  —  Гомель  :
ГГТУ, 2018. — 89 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.833.38(075.8)                                  ББК 34.44я73
 ЭЧЗ
27.  Расчет  и  нормирование  точности  цилиндрических
зубчатых передач и колес [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по выполнению курсовой работы по
дисциплине  "Нормирование  точности  и  технические
измерения"  для  студентов  специальностей  1-36  01  01
"Технология  машиностроения",  1-36  01  03
"Технологическое  оборудование  машиностроительного
производства"  и  1-36  12  01  "Проектирование  и
производство  сельскохозяйственной  техники"  дневной  и
заочной форм обучения / составители: Ю. Е. Кирпиченко,
С.  И.  Прач  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
 ЭЧЗ 
Сухого", Кафедра "Механика". — Гомель : ГГТУ, 2018. —
57 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.833 + 621.713/.715(075.8)      ББК 34.41 + 30.10я73
28.  Управление  качеством  продукции  металлургического
производства  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименному курсу для студентов специальности 1-42 01
01 "Металлургическое производство и материалообработка
(по  направлениям)"  специализации  1-42  01  01-01
"Металлургическое  производство  и  материалообработка
(металлургия)"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составитель  В.  А.  Жаранов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и технологии
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 81 с. —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
 УДК 669.015(075.8)                           ББК 34.3-823.2-21я73
35. Химическая технология. Химическое
производство
29.  Порошковые  нанокомпозиты  триботехнического
назначения  /  В.  Н.  Пасовец  [и  др.]  ;  Государственное
научно-производственное  объединение  порошковой
металлургии  Национальной  академии  наук  Беларуси  [и
др.]. — Минск : КИИ, 2016. — 295 с. 
УДК 621.762-022.532 
           63 История. Исторические науки
30. Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі : падруч. для студэнтаў
ВНУ: у 2 ч. / пад рэд. Новіка Я.К., Марцуля Г.С. — Мінск :
Выш. шк., 2007. — 415,[1] с. 
УДК 947.6".../1917"(075.8)
 ЭЧЗ
 ЧЗ1   1
 АБ1   1   
65. Экономика. Экономические науки
31. Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения : [учебник для
вузов]  /  И.  Д.  Афанасенко,  В.  В.  Борисова.  —  Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2010. — 336 с. — (Учебник для
вузов). — (Теория и практика).
УДК 658.7(075)
32.  Бухгалтерский учет в промышленности [Электронный
ресурс]  :  практикум  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-25  03  75  "Бухгалтерский  учет  в
промышленности"  заочной  формы  обучения  /  Т.  А.
Езерская  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2018.  —  121  с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 657(075.8)                                            ББК 65.052я73
33. Горшков, Н. Е. Финансы организаций : сборник задач и
тестов / Н. Е. Горшков.  Минск : Издательство Гревцова,
2010. — 367, [1] с. 
УДК 005.915(076.1)(075.32)
 АБ2   1
 ЭЧЗ
 
 ЧЗ1   1
34.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]  :  дополнительный
учебно-методический материал для подготовки к ГЭК для
слушателей  специальности  переподготовки  1-26  02  76
"Маркетинг" заочной формы обучения / В. А. Михарева, Л.
Л.  Соловьева,  Е.  Н.  Карчевская  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2018. — 143 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 339.138(075.8)                                 ББК 65.291.3я73
35. Диденко, Н. И. Международный маркетинг : теория и
анализ  конкретных  ситуаций  /  Н.  И.  Диденко,  Д.  Ф.
Скрипнюк  ;  Санкт-Петербургский  государственный
 ЭЧЗ
 ЧЗ1   1
политехнический университет. — Москва : Юрайт, 2012. —
556  с.  —  (Бакалавр.  Базовый  курс).  —  (Министерство
образования и науки РФ рекомендует).
УДК 339.5:339.138(075.8)
36.  Национальная  экономика  Беларуси  [Электронный
ресурс  :  пособие  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет и контроль
в  промышленности",  1-26  02  74  "Деловое
администрирование", 1-26 02 76 "Маркетинг" и 1-26 02 85
"Логистика" заочной формы обучения / А. М. Бондарева, О.
В.  Телегина  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2018.  —  55  с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 33(476)(075.8)                                               ББК 65.9я73
ЭЧЗ
37. Оформление курсовой работы [Электронный ресурс] :
пособие  для  слушателей  специальности  переподготовки
1-26  02  82  "Финансовый  менеджмент"  заочной  формы
обучения / Т. В. Дорошко, В. Н. Дорошко, В. А. Михарева ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель :
ГГТУ, 2018. — 26 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 005.915(075.8)                            ББК 65.291.9-21я73
38.  Товарная  политика  и  управление  качеством
[Электронный ресурс] :  пособие  для  студентов
специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и заочной
форм  обучения  /  составитель  :  Л.  Л.  Соловьева  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра




УДК [339.138 + 005.6](075.8) 
ББК [65.291.82 + 65.291.823]я73
39. Трифонов, Н. Ю. Теория оценки стоимости :  учебное
пособие  для студентов учреждений высшего образования
по  специальностям  "Оценочная  деятельность  на
автомобильном транспорте", "Экономика и управление на
предприятии промышленности", "Экономика и управление
на  предприятии  транспорта",  "Экспертиза  и  управление
недвижимостью" / Н. Ю. Трифонов. — Минск : Вышэйшая
школа, 2017. — 207, [1] с. 
УДК 005.52:330.133(476)(072)(075.8)
40.  Финансовая  математика  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  слушателей  специальности  переподготовки
1-26  02  82  "Финансовый  менеджмент"  заочной  формы
обучения  /  В.  Н.  Дорошко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2018.  —  94  с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК [336.01 + 51-7](075.8)  
ББК [65.26 + 22.1]я73
41.  Ценовая  политика  предприятия  машиностроения
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-25  01  07
"Экономика и управление на предприятии" специализации
1-25 01 07 23 "Экономика  и  управление  на  предприятии
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / В. В.
Клейман  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2018. —
41 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 338.53:621(075.8) 
ББК [65.291.33 + 65.305.4]я73
 ЧЗ1   1
ЭЧЗ
 ЭЧЗ
66. Политика. Политическая наука
42.  Белорусский  металлургический  завод  :  сборник
научных  трудов  специалистов  Белорусского
металлургического завода (2001-2008 гг.) : в 3 т. Т. 1 / сост.:
В. И. Грицаенко ; под ред. Д. М. Кукуя, Н. В. Андрианова,
В. А. Маточкина. — Минск : Тэхналогія, 2009. — 421 с.
 УДК 669(082)
 ЧЗ1   1
43.  Белорусский  металлургический  завод  :  сборник
научных  трудов  специалистов  Белорусского
металлургического завода (2001-2008 гг.) : в 3 т. Т. 2 / сост.:
В. И. Грицаенко ; под ред. Д. М. Кукуя, Н. В. Андрианова,
В. А. Маточкина. — Минск : Тэхналогія, 2009. — 415 с.
 УДК 669(082)
 ЧЗ1   1
44.  Белорусский  металлургический  завод  :  сборник
научных  трудов  специалистов  Белорусского
металлургического завода (2001-2008 гг.) : в 3 т. Т. 3 / сост.:
В. И. Грицаенко ; под ред. Д. М. Кукуя, Н. В. Андрианова,
В. А. Маточкина. — Минск : Тэхналогія, 2009. — 358 с.
 УДК 669(082)
 ЧЗ1   1
67. Право. Юридические науки
45.  Василевич,  Г.  А.  Конституционное право Республики
Беларусь  :  учебник  для  студентов  учреждений  высшего
образования  по  специальностям  "Международное  право",
"Правоведение",  "Экономическое право",  "Политология"  /
Г.  А. Василевич.  — Минск :  Вышэйшая школа,  2016.  —
398, [1] с. 
ББК 67.400(4Беи)я73
46.  Избирательный кодекс Республики Беларусь : [принят
Палатой  представителей  24  января  2000  г].  —  Минск  :
Национальный  центр  правовой  информации  Республики
Беларусь, 2014. — 222, [1] с. 
УДК 342.8(476)(094.4)
 ЧЗ1   2
 АБ2   8
 ЧЗ1   1
47.  Информационное  право  :  учебник  для  студентов
учреждений  высшего  образования  по  юридическим
специальностям  /  [Г.  А.  Василевич  и  др.]  ;  под  общей
редакцией Г. А. Василевича, Д. А. Плетенёва. — Минск :
Адукацыя і выхаванне, 2015. — 391 с. 
УДК 340:004(476)(075.8)
48.  Конституция Республики Беларусь : с изменениями и
дополнениями,  принятыми  на  республиканских
референдумах  24  ноября  1996  года  и  17  октября  2004
года.  —  Минск  :  Национальный  центр  правовой
информации Республики Беларусь, 2016. — 62, [2] c. 
УДК 342.4(476)(094.5)
49.  Правовое  обеспечение  безопасности  на  территориях
радиоактивного  загрязнения  :  учебное  пособие  для
студентов  учреждений  высшего  образования  по
специальностям  "Политология",  "Правоведение",
"Экономическое  право"  /  [С.  А.  Балашенко  и  др.]  ;  под
редакцией С. А. Балашенко. — Минск : Вышэйшая школа,
2017. — 223 с. 
ББК 67.407(4Беи)я73
ЧЗ1   1
 ЧЗ1   1
 ЧЗ1   1
 АБ2   1
81. Языкознание
50.  Иностранный  язык  (английский)  [Электронный
ресурс]  :  практикум  для  студентов  технических
специальностей  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составители  :  Е.  В.  Войтишенюк,  Т.  А.  Чухнюк  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Белорусский  и  иностранные  языки".  — Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 71 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 811.111(075.8)                          ББК 81.2Англ-923я73
 ЭЧЗ
51.  Буракова,  М.  У.  Беларуская  мова.  Тэхнічная
тэрміналогія : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў
вышэйшай адукацыі па тэхнічных спецыяльнасцях / М. У.
Буракова.  — Мінск  :  Рэспубліканскі  інстытут  вышэйшай
школы, 2016. — 262 с. 
 СБО   1
УДК811.161.3'373.46(075.8):62
УДК81'255.2(075.8):62=161.1=161.3
52.  Голованев,  В.  В.  300  неправильных  глаголов
английского  языка  :  словарь-справочник  /
В. В. Голованёв. — 6-е изд.,  переработанное.  — Минск :
ТетраСистемс, 2010. — 159 с. 
УДК 811.111'366.58(035) 
 ЧЗ1   1
53. Митрошкина, Т. В. Англо-русский словарь-минимум /
Т.  В.  Митрошкина.  —  Минск  :  ТетраСистемс,  2012.  —
125 с. — (Pocket English).
 УДК 81'374.822(038)=111=161.1
 ЧЗ1   1  
54.  Мюллер,  В.  К.  Русско-английский  словарь;  Англо-
русский  словарь  =  Russian-english  dictionary  =  English-
russian  dictionary  :  50  000  слов  /  В.  К.  Мюллер,   С.  К.
Боянус. — Москва : АСТ : Астрель, 2008. — 720, 688 с. 
УДК81'374.822(038)=161.1=111
 ЧЗ1   1  

